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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera 
Sistema tributario se relaciona con el impuestos a las externalidades en las 
empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callo, año 2018. El 
estudio presentado se basa en la importancia que el sistema tributario adopte en 
sus tributos, el impuesto a las externalidades. Si bien es cierto las empresas de 
petroleo al realizar sus ventas, y llevarlos a las distintas provincias, provocan 
reacciones dañinas para salud, ya que las personas inhalan dicho petroleo 
productos de los gases que botan.   
 
La investigación se trabajó con la teoria de pigou que nos menciona que 
toda empresa que realiza o vende algun producto dañino para la salud, debe ser 
responsable en pagar un impuesto respectivo para poder ayudar a las persona 
perjudicadas que sufren las consecuencias sobre lo que ellos venden a la 
poblacion. 
 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 19 empresas que 
trabajan en el sector de ventas de petroleo. La técnica que se usó es la encuesta 
y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado al personal 
de las empresas de petroleo (1 personas por empresa que esta mas al pendiente 
del petroleo). Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la 
comprobación de las hipótesis realizó con la prueba del Chi cuadrado y la 
incidencia por medio de la prueba estadística Eta. 
 
En la presente  investigacion tomamos como conclusion que el sistema 
tributario se relaciona en 83.7% con el impuesto a las externalidad de las 
empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 2018 
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           The present investigation work, have for objective determinate is to determine 
how the tax system is related to taxes on externalities in companies selling oil in the 
constitutional province of callus, 2018. The study presented is based on the 
importance that the tax system adopt in its taxes, the tax on externalities. While it is 
true oil companies to make their sales, and take them to the different provinces, cause 
harmful reactions to health, as people inhale that oil products from the gases that 
bounce. 
            The research was worked with pigou theory that mentions that every company 
that makes or sells any product harmful to health, should be responsible for paying a 
tax to help the injured people who suffer the consequences of what they sell to the 
population. 
                The type of research is correlational, the design of the research is non-
experimental cross-correlational, with a population of 19 companies that work in the 
oil sales sector. The technique that was used is the survey and the data collection 
instrument, the questionnaire was applied to the personnel of the oil companies (1 
people per company that is more aware of the oil). For the validity of the instruments 
the criterion of expert judgments was used and it is also supported by the use of 
Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses was carried out with the Chi-
square test and the incidence by means of the Eta statistical test. 
             In the present investigation, we conclude that the tax system is related in 
83.7% to the externality tax of the companies selling oil in the constitutional province 
of Callao, 2018 

































1.1. Realidad problemática 
 
Las empresas como el petróleo y gas, si bien es cierto generan 
grandes fuentes de crecimiento económico, los empleos y también nos 
ayuda con el crecimiento de nuestro PBI en el país, no obstante nos 
preguntamos qué pasa con esas empresas, que cada día nos contaminan 
con gases como el metano, y lo peor de todo es que los respiramos sin 
darnos cuenta que nos va generando cáncer y poco a poco nos está 
matando.  
 
Que haremos nosotros como población, quien paga lo que tanto 
gastamos en médicos, acaso ellos darían un poco de su ganancia para curar 
a tanta población que diariamente se va cobrando vidas, y muchos se 
preguntan será por el aire contaminante que respiramos o este cáncer se 
debe por alimentos que ingerimos; si bien es cierto en el callao muchas 
personas como niños, jóvenes y adultos, tienen problemas de salud como 
el asma entre otras enfermedades, entonces qué medidas podemos 
nosotros tomar si el mismo Estado Peruano hace que exista los llamados 
pozos petroleros en las playas.  
 
Buscando información uno puede encontrar que las empresas no 
pagan un impuesto que ayude a las poblaciones vulnerables que están 
expuestas a los gases que ellos emiten en el ambiente cercano a sus 
instalaciones. Pero por que el estado no hace nada con estas empresas o 
es que caso no les importad lo que pase con su población.  
 
Las empresas petroleras no les importad la salud de los demás solo 
les interesa generar ganancias para los accionistas, permitiendo sin medida 
alguna que entre dólares y soles a sus cuentas bancarias, ahora no tan solo 
puede sufrir la población, sino también los mismos empleados que están en 
constante movimiento con el uso del petróleo. Acaso algún ministro de salud 
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se acercado a las empresas y a pedido que exista los exámenes médicos 
cada año, viendo cómo se encuentra el trabajador en esas instalaciones y 
aquí viene la respuesta, lamentablemente no existe ese control, entonces 
como se pretende ayudar a la población o hacer que estas empresas 
paguen un impuesto razonable, como los hacen otros países.  
 
El sistema tributario, constantemente nos ponen como obligación 
pagar los impuestos que ellos creen convenientes tales como el IGV, IR, 
ISC, entre otros tributos, pero acaso esos tributos que tanto se recaudan, 
han ayudado con la salud de la población, al parecer no, sin embargo 
seguimos pagando tantos tributos que hasta nos damos cuenta que esos 
impuestos de lo que tanto se recauda solo una parte es utilizada para la 
población y el resto simplemente van para manos corruptas, pero  porque 
el estado no se ponen las manos duras y empiezan ayudar a la población.  
 
Es posible que el estado sea reconstruido de manera humana y 
aquellos piensen en la posibilidad de crear un impuesto a las 
externalidades, para que las empresas que cometen tipos de contaminación 
en el ambiente perjudicando a la población, ellos sean capaces de pagar 
por ayudar a tanta persona afectada producto de estos contaminantes que 
cada día amenaza más con la salud pública. 
 
Cabe recalcar que también deben contar con las instalaciones aptas 
para hacer sus funciones específicas para la exportación y elaboración del 
petróleo. No tan solo cumpliendo con un impuesto para tapar la 
contaminación, si no para contribuir  con el país que está siendo afectado 
por la producción y comercialización de petróleo. 
 







El objetivo de su tesis es justificar y desarrollar políticas fiscales para 
contrarrestar los actos elusivos de los contribuyentes y favorecer el 
incremento en la recaudación fiscal en el Perú. 
 
Como conclusión indica que: En nuestra investigación se ha logrado 
establecer que la elusión como mecanismo aplicado por los 
contribuyentes para impedir la realización del hecho imponible o 
disminuir la cuantía del tributo, se da utilizando los negocios 
anómalos (simulación relativa, fraude a la ley, abuso de Derecho, 
negocios indirectos),existiendo dispositivo legal referente a la 
simulación, en cambio las demás figuras de los actos anómalos 
están comprendidas en los párrafos suspendidos de la Norma XVI 
del Título Preliminar del Código Tributario. Por lo mencionado queda 
claro que estamos ante una incertidumbre jurídica, respecto altiempo 
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claro que estamos ante una incertidumbre jurídica, respecto al tiempo 
tomado por la SUNAT para realizar una correcta reglamentación de la 









El objetivo de sus tesis es ver qué relación existe entre el fallo de mercado 
y las externalidades negativas, que están alterando a muchas empresas 
debido a lo que están generan a la población. 
 
Como conclusión indique que este trabajo ha analizado, entre otras cosas, 
la problemática del medio ambiente como consecuencia del sistema 
productivo de las empresas. Dicha externalidad negativa debe ser 
combatida por el Estado de forma que ayude a cambiar los patrones de 








Como conclusión indica que El impuesto a la emisión de gases 
contaminantes es un instrumento jurídico de carácter correctivo, ya 
que impone a los sujetos contaminadores la compensación por el 









Como conclusión indica que para mitigar los problemas ambientales, el 
estado asigna una parte del presupuesto, que aunque año a año esta 
participación del gasto ambiental es mayor, aun no es suficiente para lograr 
disminuir los niveles de contaminación, pero en contrapartida a estos 
gastos, el Estado no obtiene ingresos que estén destinados directamente a 
atacar estos problemas, por ello es necesario la implementación de tributos 
ambientales para captar mayores ingresos y así combatir y dar solución a 
la contaminación y proteger nuestro medio ambiente.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Impuestos a las externalidades  
Para Pigou (1920), lo que quería presentar pigou en su teoría. Es concientizar 
a las personas para que puedan alzar su voz y así  otorgar una mejor calidad 
de vida para todos. Tratando de hacer ver que las empresas tienen que 
cumplir, no tan solo en dar ganancias para su bienestar común, si no hacer 
que los contaminantes que producen sus empresas, obtengan un control y un 
pago llamado impuesto en porcentaje en sus ganancias obtenidas. (párr.8) 
 
En su teoría llamada "Economía del Bienestar" logra demostrar que existen 
ciertos problemas que generan los mercados, si bien es cierto es bueno que 
las empresas privadas generen ganancias, pero lo preocupante de todo esto 
es que ese monto ganado, ni una parte se utilizaba para el bienestar de las 
personas, es decir no había un impuesto para el bienestar social. (párr.9)  
 
Pigou analizando los mercados se fue percatando, que es bueno que exista 
el impuesto correspondiente para el bienestar social, de manera que este 
impuesto sea una obligación que debe aceptar el estado, para que las 




La teoría  "Economía del Bienestar" de Pigou lo que quería en si es que exista 
la presencia de un estado que logre preocuparse por los habitantes 
generando un bienestar social, sobre todo por aquellas empresas que 
producen estos contaminantes arriesgando la vida de muchos, trayendo en si 
enfermedades para niños y adultos. No tan solo él se preocupaba por la parte 
de la contaminación sino también por una mejor educación, vivienda y calidad 
de vida. (párr.12) 
 
1.3.1.1. Casos de impuestos a las externalidades 
 
Un ejemplo de una externalidad negativa es que existe una empresa industrial 
encargado de producir energía nuclear, esto en si trae grandes beneficios para otorgar 
electricidad a la población pero trae una consecuencia que sería el impacto negativo 
en el medio ambiente debido a que esta producción trae consigo desechos 
radioactivos que es perjudicial para la sociedad. 
Otro ejemplo seria los carros que transitan en la ciudad si bien es cierto es beneficioso 
para el usuario, debido a la comodidad que brinda, sin embargo trae consecuencias 
negativas para la sociedad, por el impacto ambiental que genera. La propuesta del 
presidente de Francia es que las empresas que emiten C02, deben pagar un impuesto 
de manera que ayudan a combatir la externalidad negativa que está aumentando en 
el país y en el resto del mundo. 
Otro ejemplo de una externalidad se sitúa en España, debido al tabaco. Las personas 
que lo consumen, les encanta porque logran satisfacer su necesidad, pero esto trae 
como consecuencia que otros se vean perjudicados en la salud. Esto es una 




El concepto de externalidades. Podemos llamarlo como daños ambientales 
que generalmente lo ocasionan las mismas personas. Y en ocasionas estas 
personas que ocasionar los daños no se ven afectados, si no afecta a otras 
personas en la sociedad. Por ejemplo la quema de combustibles fósiles o la 
contaminación de desechos tóxicos, tirados al mar.  Independientemente 
todos nos vemos afectados por estos problemas tarde o temprano. (el 
colombiano. 2017, parr.1.). 
 
1.3.2.1. Los impuestos Pigouvianos 
 
Los impuestos pigouvianos, son en parte un problema en base a las políticas 
ya que tiene que ver con el calentamiento global. Países como Finlandia y 
Dinamarca han puesto en marcha un impuesto pero al carbono desde inicios 
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de los 90; la Columbia Británica, que es parte de una provincia canadiense, 
dio sus inicios en el 2008; Chile y México inicio en el 2014. Un impuesto debe 
incentivar a las personas aportantes y a las empresas a disminuir las 
emisiones de carbono que generan al fabricar un producto, si en caso todo el 
mundo obtuviera este impuesto, sería bueno que reduzcan las emisiones de 
carbono puesto que esta manera contribuirán con el país, y pagarían menos 
impuesto. (Lampadia, 2017, pg.4). 
 
1.3.2.2. Impuesto a las externalidades 
 
Los economistas neoclásicos saben que existen ciertas ineficiencias que 
están enlazadas con las externalidades  lo que genera una forma de error en 
el mercado. Estos economistas indicaron que debe existir una intervención 
por parte del estado y así corregir el tema de los efectos secundarios 
relacionados a las externalidades. Arthur Pigou indico en su teoría del año 
1920 que el estado debe imponer un impuesto que compense los actos 
contaminantes con son causados por terceros. Ese impuesto ayudaría a 
obtener un resultado a favor de las personas que sufren el tema de 
contaminación por dicho gases. Siguiendo con la lógica, el estado deberá 
subsidiar a quienes generan externalidades positivas, ya que esto ayuda a 
que otros se beneficien. Uno de los sistemas que obtiene  la sociedad es que 
existan los impuestos para compensar los efectos de las externalidades 
negativas. (Helbling. 2010., pag. 198). 
 





Externalidades negativas en la producción: Las externalidades negativas 
para la producción suelen ser muy comunes. Por ejemplo: podrías tomar en 
cuenta el ruido que emiten los aviones y camiones, como también  los ríos o 
lagos que han sido contaminados producto de la minería o petróleo, no 
obstante la tala de árboles y contaminación de aires, perjudica a las personas 
que respiran dichos aires o beben las aguas contaminadas.  
Externalidades positivas en la producción: Las externalidades positivas para 
la producción suelen ser menos comunes que las mismas externalidades 
negativas. Por ejemplo: la producción que se realiza en la miel y las frutas 
que se cosechan. 
Externalidades negativas en el consumo: Las externalidades negativas para 
el consumo es la parte rutinaria, es decir forma parte de nuestra vida 
constantemente. Por ejemplo, cuando respiramos el aire contaminado 
producido por el humo de cigarros o también los ruidos que emiten las fiestas 
cercanas al hogar; los autos que emiten sonidos con el claxon, como también 
los sonidos que produce el motor. 
Externalidades positivas en el consumo: Externalidades positivas para el 
consumo suelen ser comunes. Por ejemplo, una persona va al médico y se 
vacuna contra una enfermedad esta puede salvarle para un futuro.  (Aula de 
economía, 2015, párr. 3) 
1.3.2.4. Externalidad Positiva 
La externalidad positiva se refiere a la acción que existe en una empresa que 
incremente el bienestar social con las personas que estén implicadas a la 
ayuda gratuita, sin hacer algún pago de por medio. Estas personas se les 
llama free-riders, lo que traducido indica personas gratuitas. Esto en parte 
puede tomarse como un tema injusto ya que ellos no aportan por dichos 
beneficios. Esto afecta el mecanismo del mercado y la demanda de los 
servicios o productos otorgados de manera gratuita, por lo tanto, se produce 
una escases; por ejemplo, las inyecciones gratuitas contra enfermedades por 
parte del gobierno, a través del SIS. (Blogspot. 2014., parr.5).  
1.3.2.4.1. Bienestar Social 
El bienestar social, es la calidad de vida positiva que vive una persona es 
decir aquellas que pueden cumplir sus necesidad y poder vivir de manera 
satisfactoria, un ejemplo de ello es tener tu vivienda, obtener educación y 
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salud, tiempo para trabajar y vivir tu vida de manera plena. (Definicion.de. 
2018., par. 2).  
 
1.3.2.4.2. Mecanismo del Mercado  
El mecanismo del mercado se toma como una definición de mano invisible 
según Adam Smith, es decir sigue las órdenes basadas por la economía: “el 
qué”, “el cómo” y “para quien” es producido. Se entiende el que, a la manera 
de como las familias buscan más de un bien, es decir que pagas más por el 
mismo producto (la misma cantidad) trayendo como consecuencia que el 
precio en otros productos similares aumenten. Por otro lado, el cómo, 
producir, también tienen órdenes pero esto no afecta al precio ni la cantidad 
brindada, es decir el producto y el precio se mantienen. Por el ultimo para 
quien, producir esto ya va a qué sector de las familias se otorgar productos 
de alto y bajo precio, con la misma cantidad, pero diferente calidad. (knoow. 
Net. 2015., par.2).  
1.3.2.4.3. Demanda 
La demanda es lo que la población exige para satisfacer sus necesidades a 
través del consumo esto seda mediante la obtención de un producto o 
servicio, esto puede estar ligado a la cantidad que solicitan los consumidores 
por intermedio de los productos y servicios que requieran. (Enciclopedia 
banrepcultural. 2017., par. 2).  
1.3.2.5. Externalidad Negativa 
Las externalidades negativas se les conocen como los costes externos. Esto 
se debe a que un número de personas no logran atacar el coste de producción 
de las decisiones y las acciones del mercado, como consecuencia los costes 
decaen para los agentes económicos. Por ejemplo; la producción energía 
nuclear, trae un beneficio por que brinda energía publica, sin embargo, como 
el caso de su destrucción en Japón, trajo consecuencias muy graves como la 
radiación, cerrando una isla entera, teniendo en cuenta que nadie se hizo 
cargo, por ahora el estado recae su responsabilidad, mas no los dueños de 




1.3.2.5.1. Costes externos 
El costo externo se le conoce como el costo que genera la producción a otros 
que no tienen que ver con la producción en sí. Por ejemplo, una empresa que 
contamina el aire, genera un costo personas que están rodeando esa zona 
cerca a la empresa ellos respiran ese aire. (glosarios. 2017., par.1). 
1.3.2.5.2. Agentes económicos 
Los agentes económicos son aquellos que intervienen dentro de la economía, 
esto se rige bajo cierto sistema económico y un grupo de "reglas de 
juego". Aquellos son lo que toman decisiones tratando de buscar el bienestar. 
Estos ayudan a moldear el mundo donde habitamos y deciden cuantos 
recursos se deben asignar. (actividades económicas. 2013., par.1).  
1.3.2.5.3. Costos de producción 
Los costos de producción son aquellas estimaciones de forma monetaria de 
todos los gastos producidos en una entidad, para la fabricación de un 
producto. Estos gastos comprenden todo lo asociado a la mano de obra, los 
costos de los materiales, como también gastos indirectos que están afectas 
a la fabricación del producto. (Conceptodefinicion. 2016., par.1).  
1.3.2.6. Efecto secundario 
Los efectos secundarios que produce la contaminación pueden ser tan 
numerosas como graves, a menuda se ve como el impacto ambiental está 
generando perdida de especies en el mundo y la contaminación sigue 
avanzando sin cumplirse las leyes ambientales, trayendo como consecuencia 
que el planeta se va deteriorando cada día mas. (Contaminación. 2015, 
parr.1.).  
1.3.2.6.1. Contaminación  
La Contaminación se conoce a toda presencia que afecta el ambiente se de 
manera química, física o biológica que sean nocivos para la salud como 
también para el bienestar humano, de igual manera afectaría la vida animal 




1.3.2.6.3. Consecuencia ambiental 
Se define como una mala acción por parte de las personas sobre el medio 
ambiente, trayendo problemas y alteraciones que impacten de manera 
catastrófica con el medio ambiente. (Definición abc. 2017., parr.2.). 
1.3.2.6.4. Leyes ambientales  
Esta ley sirve para la protección del ambiente, donde las personas deben 
adecuarse al desarrollo de sus actividades humanas sin destruir el medio 
ambiente. Todas las actividades productivas y la obtención de recursos 
naturales, deben basarse a las leyes ambientales y normas ambientales. 
(ana. 2015., pag.1.).  
1.3.3. Teorema de Coase 
El Teorema de Coase nos enseña que los derechos que están en propiedad  
están definidos y que los costos de transacción equivalen a un monto cero; la 
negociación que se realice entre las partes afectadas, lleva a un punto que 
asigne el mercado. Los derechos de propiedad nos menciona quien será la 
persona que tendrá el derecho de hacer o indicar cualquier cosa que este a 
su favor, es decir lo que el vea conveniente. 
De acuerdo al teorema de Coase, cuando ambas partes llegan a un acuerdo 
y sin costos, no importa quien tenga el derecho de propiedad puesto que al 
fin de al cabo aquello quedara en manos de quien lo valora más. 
(economipedia. 2016, párr. 1-2). 
 
1.3.4 Multas e Impuestos para las externalidades  
 
Según Cue y Quintana (2014), nos indica que los gobiernos pueden crear las 
multas, impuestos o subsidios que ayuden a incentivar a las empresas que 
están emitiendo estos gases contaminantes. Una multa o impuesto puede 
ayudar a proporcionar una ayuda monetaria para cubrir los gastos de limpieza 
producidos por las emisiones de estos gases que generan las empresas. Sin 
embargo el tema de impuestos y multas es un poco tedioso aplicarlo en las 






1.3.5. Sistema Tributario Nacional 
 
Según Sunat (2016), menciona que:  
El código tributario forma parte del sistema tributario nacional, ya que todas 
las normas que esta tiene se sujetan a los tributos, lo cual se esquematiza 




Figura 1. Esquematización del sistema tributario. 
(Parr.2).  




1.3.5.2. Tributos y Tasas 
1.3.5.2.1. Tributos  
 
Timana y Pazo (2014), nos menciona lo siguiente: 
En el Perú se considera al llamado tributos como el conjunto de los impuestos, 
contribuciones y tasas   
Impuestos: Es un tributo que no se obtiene una contraprestación de forma 
directa para el contribuyente por parte del estado peruano.  
Contribución: Es un tributo que se paga de manera  obligatoria lo cual genera 
beneficios para la prestación efectiva por medio del estado para obras 
públicas o actividades correspondientes.  
Tasa: Es un tributo que se paga de manera  obligatoria lo que genera 
beneficios para la prestación efectiva lo que el estado ofrece un servicio 
público individualizado para el contribuyente. (Pag.65) 
1.3.5.2.2 Tasas 
Según Asesorandina, (2015). Indica que existen 3 tipos de tasas: 
a. Arbitrios: Son tasas cuyo objetivo es el pago para una prestación o 
mantenimiento de un servicio público, únicamente como deudor el 
contribuyente. Ejemplo los arbitrios que se cobran en las municipalidades 
para las construcciones de parques, jardines y también el mantenimiento de 
las calles (limpieza).  
b. Derechos: son tasas cuyo objetivo es el pago para una prestación de 
un servicio administrativo público (pago para la obtención del DNI), y para un 
aprovechamiento de bienes (título de propiedad). 
c. Licencias: Son tasas que se utilizan para la obtención de autorización 
especificas ya sea por lo que estén sujetas a un control o fiscalización. Por 
ejemplo la obtención de licencia para conducir, licencia de autorización para 
venta de productos, etc. (párr. 5-7) 
 
1.3.5.3. Normas jurídicas  
 
La norma jurídica es tomado como una regla de cómo es tu comportamiento 
con los demás. Esta norma esta impuesta por una autoridad y se tiene que 
cumplir, el Estado deberá castigar a la persona con una sanción avalada por 
ley o reglamento teniendo como finalidad una justicia por el bien de la 




1.3.5.3.1. Autoridad  
 
Para El comercio (2018) nos menciona lo siguiente: 
La autoridad nos sirve para ejercer el poder que se tiene, es decir usarlo en 
el momento conveniente. Se puede usar la autoridad para lograr algo que 
deseamos ya sea para uno mismo o para otras personas. (parr.1.).  
 
1.3.5.3.2. Derecho  
 
El derecho es una forma de convivencia con las personas, donde nos produce 
una conciencia jurídica. Claramente no basta en poder vivir un mundo de 
reglas. Pero es necesario para poder estar en armonía, ya que todos tenemos 
derecho a una vida, salud, viviendo y otros derechos que el estado va 




La justicia, es simplemente un conjunto de normas que deben ser aplicadas 
por las partes correspondientes (jueces), el estado es el que otorga la 
justicia cuando dichas autoridades no cumplen con las normas 
correspondientes. (Significados. 2018., parr.2.)  
 
1.3.5.3.4. Sanción  
 
La  Sanción es el efecto o consecuencia que se genera a través de una 
conducta que trae consigo la infracción dentro de la norma jurídica. Esto va 
depender como la norma fue incumplida o violada. Lo cual puede existir 









1.3.5.4. Deberes Formales 
 
Son aquellas obligaciones que la ley de un país o las disposiciones 
reglamentarias, tienen la autoridad de aplicar las normas fiscales, que estén 
delegadas por la ley, esto lo imponen a los contribuyentes, responsables o 
terceros para que puedan colaborar con la Administración para su 




El contribuyente es aquella persona que realiza una actividad económica 
por lo cual es obligado a pagar un impuesto según le corresponda, esta 
persona debe cumplir con los deberes formales de acuerdo al código 
tributario y normas competentes. (dgii. 2014., parr.1.).  
 
1.3.5.4.2. Disposiciones reglamentarias 
 
Las  disposiciones reglamentarias son aquellas que se utilizan para efectos 
de aplicación, interpretación o integración normativa que logren guardar una 
congruencia con las normas legales directamente por la ley. (sjf. 2005., 
pag.1.).   
 
1.3.5.4.3. Normas fiscales 
 
Son normas de cualquier rango, cuyo objetivo principal es regular todo lo 




La obligación en si es todo aquello que tienes que cumplir, es decir te mandan 
a cumplir con la manutención de un niño, es decir te obligan a realizarlo ya 
que si no lo haces, vienen consecuencias. En lo habitual de cumple más de 




1.3.5.5. Régimen Tributario  
 
Es una categoría donde toda persona sea natural o jurídica que obtenga un 
negocio que le produzca ganancias, deberá estar registrada en SUNAT. 
Cumpliendo con las obligaciones tributarias acogiéndose a los 4 tipos de 
régimen tributario: Nuevo Rus, Régimen General, Régimen Mype y régimen 
especial. (Emprender sunat. 2016., parr.4.).  
 
1.3.5.5.1. Régimen general 
 
Este régimen tributario fue creado para las personas naturales y jurídicas 
que tienen actividades habituales como comercio, industria y mineras; 
agropecuarias, forestales, pesqueras y prestación de servicios. También 
corredores de seguros y aquellos que ofrezcan su profesión. (Emprender 
sunat. 2018., parr.9.). 
 
1.3.5.5.2. Régimen especial a la renta 
 
Este régimen tributario fue creado para las personas naturales y jurídicas 
donde sus rentas tengan relación con actividades de comercio o industria, 
servicio y agricultura. (Emprender sunat. 2018., parr.9.). 
 
1.3.5.5.3. Régimen mype 
 
Este régimen fue creado explícitamente para micro y pequeñas empresas, 
con el fin de favorecer su crecimiento otorgando facilidades que puedan 
cumplir con las obligaciones tributarias. (Emprender sunat. 2018., parr.1.).  
 
1.3.5.5.4. Régimen nuevo Rus 
 
Este régimen fue creado para aquellas personas naturales que se encuentra 
empezando un pequeño negocio. Donde se rigen bajo dos categorías, la 
primera que no supere sus ventas mensuales de 5,000.00 pagando un 
impuesto único de s/.20.00 y la segunda que no supere sus ventas de 
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8,000.00 mensual pagando un impuesto único de s/.50.00. (Emprender sunat. 
2018., parr.9.).  
1.3.6. Impuesto 
El impuesto es aquel pertenece a una clase de tributo (obligaciones tributarias 
que normalmente se debe cumplir a favor del acreedor tributario) esto es 
dirigido por el derecho público, que es determinado mediante una 
contraprestación directa donde es responsable el acreedor tributario para 
distribuir los impuestos recaudados según corresponda, atravez de la 
administración tributaria. (Debitoor. 2015., parr.2) 
1.3.6.1. Tributo 
Los tributos son las contribuciones que toda persona natural o jurídica hacen  
al estado para poder ayudar con el gasto público y el cumplimiento de sus 
obligaciones sociales, políticas, económicas y aparte es que la leu debe ser 
exigible para todos, siendo así una ayuda al país. (blog.nubox. 2018., parr. 
2). 
1.3.6.2. Acreedor tributario  
  
1.3.6.3. Derecho publico 
El Derecho Público es remoto del ordenamiento jurídico de lo cual su objetivo 
es poder regular ciertas relaciones que pueden existir entre los individuos y 
las entidades privadas enlazados con las instituciones públicas que ofrece el 
estado. El Derecho Público es un grupo que comparte las normas y leyes que 
se deben cumplir con interés. (Definicion Abc. 2018., parr.1) 
1.3.6.4. Obligaciones tributarias 
Las obligaciones tributarias se entienden como la consecuencia de pagar 
tributos al estado de manera que al realizar las contribuciones, puedan 
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sostener los gastos del estado. El incumplimiento de las obligaciones 
tributarias nos lleva a obtener sanción tributaria, debido a la irresponsabilidad 
de no aportar al estado, sabiendo que es una obligación para todos. 
(Economipedia. 2015., parr.1).  
1.3.7. Recaudación tributaria  
Gestión (2018). Nos dice lo siguiente: 
Nuestro país en sí, cuenta con 2 impuestos que son importantes para la 
recaudación tributaria la cual se plantea de esta manera, primero el impuesto 
general a las ventas con un porcentaje de 55%, mientras que el impuesto a 
la renta alcanza el 30% y solo el restante son para otros impuestos.  
Cabe mencionar que existe tanta informalidad en el país con una tasa no 
menor al 55% y solo el restante cumple con la parte formal, pagando sus 
tributos, lamentablemente en este país, el sistema tributario lucha con 3 
puntos importantes que son: la economía informal (ganar dinero sin estar 
registrado en la SUNAT), evasión tributaria: (no pagar impuestos por medio 
de falsificación de documentos, es decir la doble facturación o boletas) y lo 
que es elusión tributaria (que toman como leyes vacías que tiene la SUNAT 
para su beneficio) de esta manera nuestro país no cumple como ciudadano 
tributario. (Parr. 6 – 8) 
 





1.5. Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación se logra justificar por 5 puntos 





 conocimiento que dichas empresas de venta de petróleo deben ser 
responsable sobre lo que este combustible por sus gases 
contaminantes está generando un problema de salud para los 
habitantes. 
 








1.7. Marco Conceptual 
Las palabras que se mencionan a continuación guardan relación con 
la elaboración del trabajo. 
a. Agentes económicos  
“Son aquellos que se encargan de actuar y tomar decisiones para el 
funcionamiento de la economía, siguiendo una serie de normas para lograr 
de algún modo perfeccionar el bienestar económico. En este proceso 
estamos incluidos todos y cada uno de nosotros”. (enciclopeadia 





“La autoridad, por otra parte, supone también el prestigio y crédito que se 
reconoce en una persona o institución, en razón de su legitimidad, calidad 
o competencia en algún ámbito o materia específico: “En la cúspide de su 
carrera, el pensador francés era considerado una autoridad en antropología 
moderna”. (significados. 2018., parr.4.).  
 
c. Bienestar social  
“El bienestar social es el conjunto de factores que precisa una persona para 
sentirse satisfecha, gozando de una buena calidad de vida. Aunque son 
heterogéneos y pueden variar de una persona a otra, a factores como: 
contar con un empleo digno, disponer de recursos económicos suficientes 
o tener acceso a la educación y a la sanidad, se las considera los pilares 
básicos para poder sustentar una sólida estructura de bienestar social”. 
(Aguaeden. 2017., par. 1).  
 
d. Consecuencia Ambiental  
“Las consecuencias de la contaminación ambiental afectan gravemente la 
salud humana, la salud animal, los bosques y vegetación, y el ambiente en 
general. La contaminación no sólo causa discapacidades físicas, sino que 
también causa desórdenes psicológicos y de comportamiento en las 
personas”. (lifeder. 2017., parr. 1-2.).  
 
e. Contaminación  
“Hablamos de contaminación cuando en un entorno ingresan elementos o 
sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan el 




f. Costos externos 
“Son los valores de los sacrificios hechos por individuos que no están 
directamente involucrados en la producción o en el consumo de un artículo”. 
(Scribed. 2018., par. 3). 
 
g. Costo de producción 
 
h. Deberes formales 
“No cabe duda de que los deberes formales tributarios exigen a los 
contribuyentes un esfuerzo que se traduce en recursos de tiempo, dinero y 
de administración, que poco o nada se relacionan con su actividad 
económica productiva, sin embargo, en necesario reconocer que con ellos 
se logra un mayor control tributario, que en definitiva garantiza una mayor 
justicia tributaria sustentada en la contribución “de todos y para todos”. Pero 
si no fuese suficiente este argumento para el convencimiento del 
contribuyente, en el Código Orgánico Tributario se establecen medidas 
coercitivas para su cumplimiento, tal es el caso de las sanciones pecuniarias 
que se materializan al incurrir en los “ilícitos formales”, calificación que le 
atribuye el legislador al incumplimiento de los deberes formales 
tributarios”. (Gerencia y tributos. 2016., parr.15). 
 
i. Delitos Tributarios 
“Corresponden a violaciones maliciosas de las normas tributarias tendientes 
a evadir impuesto, por ejemplo omisiones maliciosas en las declaraciones 
presentadas que sirven de base para la determinación de los impuestos. 
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Estos actos dolosos son sancionados con pena privativa de libertad y pena 




m. Derecho publico  
“Se conoce con el nombre de derecho público a la rama del Derecho que 
tiene el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre 
los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos 
relacionados al poder público, siempre que éstos actúen amparados por sus 
potestades públicas legítimas y en base a lo que la ley establezca”. 
(Definicion.de. 2018., parr.1.). 
 
n. Disposiciones reglamentarias 
“Las disposiciones reglamentarias son los textos legales que el 
ayuntamiento redacta y con los que interviene en la actividad de la 
ciudadanía. Se manifiestan bajo dos formas: la legislación y la ordenanza. 
Pueden tratar de una amplia diversidad de temas dentro de las 
competencias municipales, como por ejemplo, la convivencia ciudadana, el 





o. Efectos secundarios  
 
 
q. Externalidades ambientales  
“Las externalidades ambientales se dan en los casos en los que las 
propiedades no se encuentran bien definidos, por ejemplo, la contaminación 
del aire o del agua. Las soluciones ante este tipo de problemas 
implican impuestos y subvenciones”. (euston96. 2018., párr. 8). 
 
r. Externalidad positiva 
“Una externalidad positiva puede darse, por ejemplo, entre dos formas de 
producción. Supongamos que existe un cultivo de árboles frutales en un 
lugar determinado. Vecino a éste se encuentra una empresa que extrae miel 
de abejas. Las abejas, para producir miel, necesitan del néctar de las flores; 
a su vez, para que los árboles den frutas, es necesario que exista una 
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polinización, la cual se facilita por el movimiento de insectos de flor en flor. 
Por lo tanto, sin haber pagado por ello, el dueño de los árboles está 
beneficiándose de una externalidad positiva por el hecho de que el vecino 
produzca miel de abejas y tenga abejas cercanas a su cultivo. De la misma 
forma, el vecino está recibiendo una externalidad positiva, producida por el 
cultivo de árboles, por el hecho de tener cerca las flores de éstos.” 
(Enciclopedia Banrepcultural. 2017., parr.3). 
 
s. Externalidad negativa 
“Una externalidad negativa, por el contrario, genera efectos perjudiciales a 
quien la recibe. Supongamos, por ejemplo, que existe un criadero de 
truchas en un lugar determinado. Para que las truchas crezcan y se 
desarrollen correctamente, deben mantenerse en aguas limpias libres de 
contaminación. Sin embargo, en un lugar cercano, existe un cultivo de flores 
que utiliza químicos para controlar las plagas de las flores. Por el viento y 
las condiciones climáticas, estos químicos contaminan las fuentes de agua 
cercanas, por lo tanto, el criador de truchas se ve seriamente afectado por 
las acciones del cultivo de flores cercano; es decir, está sufriendo un efecto 
negativo externo a él (una externalidad negativa)”. (Enciclopedia 
Banrepcultural. 2017., parr.4). 
 
u. Impuestos directos 
v. “Caen sobre las personas naturales y jurídicas. Los principales 
impuestos directos son el impuesto sobre la renta (IR) y el impuesto 
sobre el patrimonio. Estos afectan las decisiones relacionadas con 
la oferta de trabajo y la inversión, ya que gravan los salarios y la 
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renta de capital”. (Macroconsult S.A. 2015, Pag. 6.). 
v. Impuestos Indirectos 
“Caen sobre una amplia variedad de bienes y servicios. Los principales 
impuestos indirectos son los aranceles aduaneros, los impuestos sobre 
consumos específicos y el impuesto sobre las ventas”. (Macroconsult S.A. 
2015, Pag. 6.). 
 
w. Justicia 
“La justicia es la interpretación que cada sociedad hace de sus leyes 
jurídicas a lo largo del tiempo. Se trata de un bien común de la humanidad 
que surgió frente a la necesidad de garantizar y mantener la armonía entre 
una comunidad. De este modo, puede decirse que la justicia responde a un 
grupo de normas, explícitas o implícitas, que regulan la vida en sociedad, 
puesto que determinan qué cosas pueden hacerse o no en las relaciones 




x. Normas Fiscales 
“Lo que comúnmente se conoce como "Normas fiscales" podría definirse 
como el conjunto de normas relativas a los tributos, su establecimiento, 
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regulación, y procedimientos de aplicación”. (Guías Jurídicas. 2009., párr. 
1.). 
 
y. Normas jurídicas  
“La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano 
dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo 
incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente, 
impone deberes y confiere derechos.” (Estudios Jurídicos. 2013., párr. 1.). 
  
z. Obligación  
caso podemos poner como ejemplo, ante la inminencia de un examen para 
pasar de grado o de año en la escuela, su aprobación será la obligación a 
cumplir”. (Definicionabc. 2018., parr.1.).                          
 






dd. Régimen Mype 
“Como su nombre lo indica está pensado en la micro y pequeña 
empresa. También se tienen topes de ingresos hasta de 1700 UIT de 
ingresos. No hay límites en compras y puede emitir todo tipo de 
comprobante de pago como factura, boleta de venta y otros”. (Gestion. 





“En el ámbito económico, el tributo es entendido como un tipo de aportación 
que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que este los 
redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del 
momento. Exceptuando algunos casos, los tributos se pagan mediante 
prestaciones monetarias y se pueden agrupar en tres categorías: 

























































2.1. Diseño de investigación 
 
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio que se está utilizando en esta investigación es 
descriptivo - correlacional causal ya que nos permite describir una 
realidad y así mismo poder explicación la relación que existe entre la 
variable 1 (sistema tributario) y la variable 2 (impuesto a las 
externalidades). 
 
Ujaen  (2014), nos indica lo siguiente: 
Una correlación es una medida del grado en que dos variables se encuentran 
relacionadas. Un estudio correlacional puede intentar determinar si individuos 
con una puntuación alta en una variable también tiene puntuación alta en una 
segunda variable y si individuos con una baja puntuación en una variable 
también tienen baja puntuación en la segunda. Estos resultados indican una 
relación positiva. (pag.2.). 
 
b) Diseño de estudio 
 
Para este proyecto, se utilizara el diseño de investigación no 
experimental, ya dicho diseño no es manipulado para las variables, esto 
quiero decir que las variables de sistema tributario e impuestos a la 
externalidades no serán manipuladas. 
 
Para lifeder (2017), nos menciona lo siguiente: 
La investigación no experimental es aquella en la que no se controlan ni 
manipulan las variables del estudio. Para desarrollar la investigación, los 
autores observan los fenómenos a estudiar en su ambiente natural, 







2.2. El diseño de la investigación es transversal 
 
Diseño transversal o transaccional: 
 
Pelaez, Carrillo y Hernandez (2014), sostiene que: 
El diseño de estudios transversales se define como el diseño de una 
investigación observacional, individual, que mide una o más características o 
enfermedades (variables), en un momento dado. La información de un 
estudio transversal se recolecta en el presente y, en ocasiones, a partir de 
características pasadas o de conductas o experiencias de los individuos. 
(pag.83.). 
 
Diseño transaccionales correlaciónales causales: 
 
Biblioteca itson. (2014). nos indica lo siguiente: 
Tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos o variables en un momento determinado. En estos diseños lo que 
se mide-analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) 
es la relación entre variables en un tiempo determinado. Este tipo de diseño, 
también puede precisar sentido de causalidad. (parr.3.).  
 
2.3. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Sistema Tributario 
Variable 2: Impuestos a las externalidades
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
“Sistema Tributario y el Impuesto a las Externalidades en las Empresas de Venta de Petróleo en la Provincia 






2.4. Población y muestra 
 
Población 
La población de este estudio está constituida por 19 trabajadores en las empresas 
de venta de petróleo en la provincia constitucional del callao, durante el año 2018. En tal 
sentido la población es de carácter finita, porque se puede contar a todos los elementos 
que participarán en dicho estudio. 
 
Muestra 
La muestra de este estudio es de 19 trabajadores siendo la técnica de muestreo, 
no probabilística porque es sometida a criterio del investigador seleccionar a las 
empresas objeto de estudio, por ser representativa de las empresas que pertenecen a 
este sector. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las hipótesis específicas 
en esta investigación, para obtener todos los datos de sus dominios necesarios para 
contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar cómo el sistema 
tributario se relaciona con los impuestos a las externalidades en las empresas de 
venta de petróleo en la provincia constitucional del callao, año 2018. 
 
b) El  Análisis estadístico 
Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta se realizará los 
procedimientos de análisis mediante el uso de estadística. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
a). Validez 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la variable 




jueces que van a opinar sobre la elaboración de los mismos, dando peso específico 
al trabajo de investigación; Asimismo, Ramírez (2007) expresa que el juicio de experto 
es una técnica que permite someter a juicio por especialistas, tanto temáticos como 
metodólogos, con el fin de dar su opinión referente al instrumento 
Como se ve los expertos, aprobaron las preguntas correspondientes, indicando que 
el instrumento logra con las medidas de pertinencia, relevancia y claridad. No 
obtuvo observaciones por lo tanto el instrumento planteado va hacer aplicado a las 
partes encuestadas.   
 
Confiabilidad: Indica que el instrumento que se ha tomado realizo las 
mediciones competentes de manera que se ve reflejado de forma correcta los 








2.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados. 
Con respecto a las informaciones presentadas como gráficos y cuadros, se formularán 
apreciaciones objetivas.   
 
Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentarán cada 
parte de la propuesta de solución al problema que dio inicio a la presente investigación, 
que serán presentadas en forma de recomendaciones. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se tomó en cuenta la ética profesional, al momento de preparar la 
presentación de desarrollo de tesis.   
 
Al elaborar el presente desarrollo de tesis, se tomó en cuenta los siguientes 






















































Para poder validar el presente instrumento se debe utilizar el Alpha de 
Cronbach, la cual permite determinar la media ponderada de las correlaciones entre 
las variables (o ítems) que estan siendo parte de la encuesta. 
 
 
El instrumento a validar está compuesto por 12 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 19 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente investigación 
es del 98%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se 









La presente fiabilidad de la escala del instrumento estaria aumentando 
según el valor del Alfa de Cronbach se pueda aproximar mas a su valor máximo, 1. 
Para que sea fiable el valor del Alfa de Cronbach tiene que ser mayor o igual a 0,8. 
Una vez obtenido el cálculo del Alpha de Cronbach, se verifico que el instrumento 
tuvo un valor de 0.989, por lo que se concluye que el instrumento es altamente 
confiable. 
 






















3.2. Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Impuesto a las externalidades 
 
Para poder validar el presente instrumento se debe utilizar el Alpha de 
Cronbach, la cual permite determinar la media ponderada de las correlaciones entre 
las variables (o ítems) que estan siendo parte de la encuesta. 
 
 
El instrumento a validar está compuesto por 6 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 19 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente investigación 
es del 96%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se 








La presente fiabilidad de la escala del instrumento estaria aumentando según el valor del 
Alfa de Cronbach se pueda aproximar mas a su valor máximo, 1. Para que sea fiable el valor del 
Alfa de Cronbach tiene que ser mayor o igual a 0,8. Una vez obtenido el cálculo del Alpha de 
Cronbach, se verifico que el instrumento tuvo un valor de 0.968, por lo que se concluye que el 



































3.3. Resultados  
 
Tabla 4 ítem 01 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 1 ítem 01 






































Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 5  ítem 05 











Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 6  ítem 06 












Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 7  ítem 07 











Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 8  ítem 08 













Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 9  ítem 09 











Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 10  ítem 10 











Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 11  ítem 11 










Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 12  ítem 12 











Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 13  ítem 13 










Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 14  ítem 14 









Tabla 18  ítem 15 
Los agentes económicos pueden decidir acabar con la externalidad negativa por el bienestar 
social. 






De acuerdo 7 36,8 36,8 36,8 
Totalmente de 
acuerdo 
3 15,8 15,8 52,6 
Indeciso 5 26,3 26,3 78,9 
En desacuerdo 2 10,5 10,5 89,4 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 10,5 10,5 100,0 
Total 19 100,0 100,0   
 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 15  ítem 15 
Fuente: Tabla Nº 18 
 
Interpretación: 
De la presente encuesta que se aplicó al sector de empresas de venta de petróleo en la 
provincia constitucional del callao, año 2018, se llegó a la conclusión que la mayoría de 
los encuestados están de acuerdo que los agentes económicos pueden decidir acabar 
con la externalidad negativa por el bienestar social, esto quiere decir que los agentes 
económicos pueden intervenir tomando decisiones para mejorar nuestro bienestar social, 
mientras existe que el otro porcentaje concuerda estar indeciso con que los agentes 
económicos pueden decidir acabar con la externalidad negativa por el bienestar social, ya 
que concuerdan los agentes económicos no pueden incidir de manera positiva para 







Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 16  ítem 16 









Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 17  ítem 17 










Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 18  ítem 18 














3.4. Validación de Hipótesis Prueba de normalidad 
Para esta validación de hipótesis se tiene que utilizar la prueba de 
normalidad con el hecho de poder determinar el “p valor”, lo que se deduce 
como el nivel de significancia más pequeño y  nos lleva aceptar la hipótesis 
alterna, y se podra determinar cual es el tipo de distribución de las variables y 
tambien sus dimensiones que han sido usadas en la investigación.  
 
Existen dos tipos de prueba de normalidad, la de Kolmogorov-Smimov, 
que se utiliza para muestras mayores a 50 y la de Shapiro-Wilk, que es 
adecuada cuando las muestras son menores a 50. Para la presente 
investigación, la muestra es de 19, por lo que la prueba de normalidad que se 
usará será la de Shapiro-Wilk (para muestras menores de 50) para probar si las 
variables de investigación tienen dimension probada no es normal de ser asi se 
usara la prueba no paramétrica. 
 
La prueba se realizó por medio del software SPSS versión 22. En dicho 
software, el “p valor” equivale a Sig. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la variable sistema tributario, el “p valor” es menor a 0.05, por lo que 





Fuente: Elaboración propia 
 
Para la dimensión de Normas Juridicas, el “p valor” es menor a 0.05, por 
lo que se concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba 
no paramétrica. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la dimensión deberes formales, el “p valor” es menor a 0.05, por lo 
que se concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba no 
paramétrica. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la dimensión Regimen tributario, el “p valor” es menor a 0.05, por lo 










Fuente: Elaboración propia 
Para la variable impuesto a las externalidades, el “p valor” es menor a 
0.05, por lo que se concluye que la población no es normal y se deberá usar 
una prueba no paramétrica. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la dimensión externalidad positiva, el “p valor” es menor a 0.05, por 




Fuente: Elaboración propia 
 
Para la dimensión externalidad negativa, el “p valor” es menor a 0.05, por 








En la tablas presentadas se puede observar que el nivel de significancia 
de la prueba de normalidad Shapiro wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes 
del sistema tributario como del impuesto a las externalidades, por lo que se 
deduce que la distribución de los puntajes sistema tributario como del impuesto 
a las externalidades tiene dimension probada no es normal, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
Prueba de hipótesis  
 
𝐻0: El sistema tributario no se relaciona con el impuesto a las 
externalidad de las empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional 
del callao, año 2018  
 
𝐻1: El sistema tributario se relaciona con el impuesto a las externalidad 
de las empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, 
año 2018  
 
Correlación de Spearman 
 
La prueba no paramétrica que se tomo en la investigación es la 
Correlación de Spearman, tomando en cuenta que las escalas son cuantitativas. 
Esta prueba va a permitir ver la correlación que existe entre las variables. De la 
misma manera, las magnitudes que resulten del coeficiente de correlación van 





Para realizar dicha prueba se considero el uso del software SPSS versión 22 
y se tomó la hipótesis general como las específicas para ser validadas. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
𝐻0: El sistema tributario no se relaciona con el impuesto a las externalidad 
de las empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 
2018  
 
𝐻1: El sistema tributario se relaciona con el impuesto a las externalidad de 











Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente de correlación entre las variables sistema tributario y impuesto 
a las externalidades es de 0.837 (83.7%), lo cual indica que la correlación es 
positiva considerable. 
Discusion: 
 El valor presentado es de 0.837, lo cual en la escala de correlacion indica 
que si es mayor a 0.75 se considera como una correlacion positiva considerable. 
Por lo que nos lleva a rechazar la hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna.  
𝐻1: El sistema tributario se relaciona con el impuesto a las externalidad de 
las empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 
2018 
 
Hipotesis especifica 1 
 
𝐻0: El sistema tributario no se relaciona con la externalidad positiva de las 
empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 2018  
 
𝐻1: El sistema tributario se relaciona con la externalidad positiva de las 










Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente de correlación entre la dimensión Externalidad positiva y la 
variable Sistema tributario es de 0.787 (78.7%), lo cual indica que la correlación es 
positiva considerable. 
Discusion: 
 El valor presentado es de 0.787, lo cual en la escala de correlacion indica 
que si es mayor a 0.75 se considera como una correlacion positiva considerable. 
Por lo que nos lleva a rechazar la hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna.  
𝐻1: El sistema tributario se relaciona con la externalidad positiva de las 
empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 2018 
 
Hipotesis especifica 2 
 
𝐻0: El sistema tributario no se relaciona con la externalidad negativa de las 
empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 2018  
 
𝐻1: El sistema tributario se relaciona con la externalidad negativa de las 










Fuente: Elaboración propia 
  El coeficiente de correlación entre la dimensión Externalidad negativa y la 
variable Sistema tributario es de 0.757 (75.7%), lo cual indica que la correlación es 
positiva media. 
Discusion: 
 El valor presentado es de 0.757, lo cual en la escala de correlacion indica 
que si es mayor a 0.75 se considera como una correlacion positiva considerable. 
Por lo que nos lleva a rechazar la hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna.  
𝐻1: El sistema tributario se relaciona con la externalidad negativa de las 
empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 2018. 
 
Hipotesis especifica 3 
 
𝐻0: El impuesto a las externalidades no se relaciona con las normas juridicas 
de las empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 
2018  
 
𝐻1: El impuesto a las externalidades se relaciona con las normas juridicas de 








Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente de correlación entre la dimensión Normas jurídicas y la variable 
impuesto a las externalidades es de 0.715 (71.5%), lo cual indica que la correlación 
es positiva media. 
Discusion: 
 El valor presentado es de 0.715, lo cual en la escala de correlacion indica 
que si es mayor a 0.50 se considera como una correlacion positiva medi. Por lo que 
nos lleva a rechazar la hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna.  
𝐻1: : El impuesto a las externalidades se relaciona con las normas juridicas 












































De los resultados que se han obtenido en la investigación, se puo llegar a 
la siguiente discusión. 
El presente trabajo de investigación a tenido el objetivo principal de poder 
comprobar que el sistema tributario se relaciona con el impuesto a las 
externalidades de las empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional 
del callao, año 2018 . 
En la prueba de validez de los instrumentos se utilizo el Alpha de Cronbach 
lo cual se obtuvo un resultado de 0.989 y 0.968 para los instrumentos Sistema 
tributario y Impuesto a las externalidades respectivamente, los cuales constan de 
12 ítems para la primera variable y 6 ítems para la segunda variable, teniendo 
como resultado un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor aceptado por 
Alpha de Cronbach ya que el valor que se aproxime más a 1 y que los valores sean 
mayor a 0.8, son los suficientemente confiables.   
En  la prueba de normalidad  se utilizo Shapiro-Wilk ya que la muestra es 
menor a 50, lo cual se tomo para dicha prueba las variables (sistema tributario y 
impuestos a las externalidad) teniendo como resultado que el “p valor” es menor 
0.05 por lo que se concluye que la poblacion no es normal y se utlizara una prueba 
no parametrica; de la misma manera se toma para las dimensiones (normas 
juridicas, externalidad positvas y externalidad negativa) teniendo el mismo 
resultado en el “p valor”  de 0.05. 
1. Según los resultados que se han obtenido El sistema tributario se 
relaciona con el impuesto a las externalidades de las empresas de venta 
de petroleo en la provincia constitucional del callao, año 2018; esto se 
ha obtenido debido a la correlacion de sperman donde el valor resultante 
es 0.837 (83.7%), lo cual esta aceptado dentro de la escala de 0.75 como 
correlacion positva considerable. Por lo que nos lleva a rechazar la 
hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna, de esta manera se obtuvo 






Esto resultados confirman el estudio que se realizo por castillo (2016). 
Lo cual indica que se ha podido probar que el sistema tributario incide 
positivamente en la definición de normas para la creación del impuesto 
a las externalidades en la industria papelera en Lima Metropolitana. Para 
corroborar dicha afirmación es necesario complementarlo a través de 
sustento teórico relacionado al tema de investigación, tal como se 
detalla. Para remediar una externalidad, el gobierno puede exigir o 
prohibir ciertas conductas. Por ejemplo, es un delito verter sustancias 
químicas venenosas en el sistema de abastecimiento de agua. En este 
caso, los costos externos para la sociedad exceden por mucho los 
beneficios para el que contamina. Por tanto, el gobierno instituye una 
política de orden y control que prohíbe este tipo de actos. 
2. Según los resultados que se han obtenido en la hipotesis especifica N°1 
El sistema tributario se relaciona con la externalidad positiva de las 
empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del callao, 
año 2018; esto se ha obtenido debido a la correlacion de sperman donde 
el valor resultante es 0.787 (78.7%), lo cual esta aceptado dentro de la 
escala de 0.75 como correlacion positiva considerable. Por lo que nos 
lleva a rechazar la hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna, de esta 
manera se obtuvo que habido correlacion con la primera variable y la 
dimension que pertenece a la segunda variable. Esto resultados 
confirman el estudio que se realizo por Montes y Soto (2015), donde 
indican que es necesario que el Estado Peruano necesita contar con un 
sistema tributario sencillo, entendible, accesible, justo, eficiente y eficaz; 
que lo promueva adecuadamente y que, idealmente, cumpla con los 
principios básicos de equidad, eficiencia y simplicidad, los cuales 
pueden ser cumplidos. Asimismo, para cumplir adecuadamente con sus 
funciones y promover la consecución de objetivos económicos y 
sociales. 
3. Según los resultados que se han obtenido en la hipotesis especifica N°2 
El sistema tributario se relaciona con la externalidad positiva de las 





año 2018; esto se ha obtenido debido a la correlacion de sperman donde 
el valor resultante es 0.757 (75.7%), lo cual esta aceptado dentro de la 
escala de 0.75 como correlacion positiva considerable. Por lo que nos 
lleva a rechazar la hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna, de esta 
manera se obtuvo que habido correlacion con la primera variable y la 
dimension que pertenece a la segunda variable. Esto resultados 
confirman el estudio que se realizo por Gomez (2015) lo cual indica que 
el estado deberia tomar mejores medidas con respecto a las llamadas 
externalidades negativas por que lo que estas provocan indirectamente 
consecuencias graves para la sociedad lo cual tiende a obtener que 
exista costes externos a la poblacion y que las empresas no compensan 
dichos costos. 
4. Según los resultados que se han obtenido en la hipotesis especifica N°3 
El impuesto a las externalidades se relaciona con las normas juridicas 
de las empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional del 
callao, año 2018; esto se ha obtenido debido a la correlacion de sperman 
donde el valor resultante es 0.715 (71.5%), lo cual esta aceptado dentro 
de la escala de 0.71 como correlacion positiva media. Por lo que nos 
lleva a rechazar la hipotesis nula y aceptar la hipotesis alterna, de esta 
manera se obtuvo que habido correlacion con la segunda variable y la 
dimension que pertenece a la primera variable. Esto resultados 
confirman el estudio que se realizo por Gastañega (2016), lo que indica 
que si se desarrollan políticas fiscales o normas juridicas se podra 
contrarrestar los actos elusivos de los contribuyentes si en caso se 
llegara aceptar el impuesto a las externalidades y las empresas no 
cumplan con su respectivo pago se debera sancionar de manera 







































Mediante la informacion correspondiente se pudo llegar a las siguientes 
conclusiones : 
 
1. Se logro determinar que el sistema tributario se relaciona con los 
impuestos a las externalidad de las empresas de venta de petroleo en la 
provincia constitucional del callao, año 2018. Por lo cual se llega a la 
conclusión, que ambas variables se relacionan entre si y según la 
investigacion realizada se deberia aceptar el impuesto a las externalidades 
como parte del conjunto de todas las contribucciones que se realiza en el 
pais, puesto que esto ayudaria a tener una mejor calidad de vida, sobre 
todo para aquellos que viven a los alrededores de las empresas que 
realizan la contaminacion trayendo como consecuencia futuras 
enfermedades y posibles consecuencias ambientales.  
 
2. Se determino que el sistema tributario se relaciona con la externalidad 
positiva de las empresas de venta de petroleo en la provincia constitucional 
del callao, año 2018. La conclusion seria que tanto la primera variable 
como una de las dimensiones pertenecientes a la segunda variable se 
relacionan entre si y según la investigacion planteada, las externalidades 
positivas son un bienestar para el pais, sin embargo no todas las 
contribuciones que se realizan dentro del ente mas importante SUNAT, 
llega cubrir con la demanda que estan generan por intermedio de la 
poblacion, tales como mejoramiento de hospitales, mas vacunas para los 
niños, entre otros. Por ende se deberia tomar en cuenta en poder 
administrar mejor las contribuciones del pais. Y dar a las instituciones 
encargadas para que el dinero que administro la SUNAT, se pueda utilizar 
para la poblacion 
 
3. Se logro determinar que el sistema tributario se relaciona con la 
externalidad negativa de las empresas de venta de petroleo en la provincia 







tanto la primera variable como una de las dimensiones pertenecientes a la 
segunda variable se relacionan entre si y según la investigacion planteada, 
las externalidades negativas son tragicas para el pais puesto que no existe 
o no se aprueba las medidas para que las empresas que venden petroleo 
sean capaces de contribuir con un porcentaje a la poblacion debido a que 
cuando este petroleo emite sus gases contaminantes, afecta la poblacion 
aledaña, trayendo como consecuencia que dichos habitantes sean 
responsables de pagar un servicio al hospital debido a las enfermedades 
que estos gases generan. Por lo tanto las empresas deberia tomar estos 
costos generados de la poblacion como parte de un costo externo dentro 
de sus instalaciones, siendo ellos responsables de las consecuencias que 
genera la venta y extraccion de petroleo 
 
4. Se determino que el impuesto a las externalidades se relaciona con las 
normas juridicas de las empresas de venta de petroleo en la provincia 
constitucional del callao, año 2018. La conclusion seria que tanto la 
primera variable como una de las dimensiones pertenecientes a la 
segunda variable se relacionan entre si y según la investigacion planteada, 
el impuestos a las externalidades deberia aceptarse como parte de las 
contribucciones del pais, esto quiere decir que las empresas que esten 
haciendo algun daño ambiental deberian pagar con dicho impuesto, esto 
se tiene que tomar como una norma juridica en el pais, ya que las 
empresas que no cumplan con el pago respectivo deberan ser 











Como resultado de la investigación se recomenda lo siguiente: 
 
1. Se recomienda al sistema tributario del pais, a que tome en consideracion que el impuesto a 
las externalidades sea parte de las contribucciones del pais, donde las empresas 
correspondientes seas responsable de pagar dicho impuesto y poder ayudar a la poblacion 
afectada debido a los gases contaminantes que trajeron como consecuencia la venta y 
extracccion del petroleo a las zonas urbanas que estan cerca a sus instalaciones, recordando 
que la SUNAT es el ente que se encarga de administrar los impuestos del pais, por lo cual 
dichos impuestos seran derivados a las instuticiones correspondientes, que se encargan de 
distribuir esta recaudacion según la provincia, distrito que corresponda, en el caso de el 
impuesto a las externalidades, dicha recaudacion debera ser distribuida por la poblacion 
aledaña a la empresa que pago dicho impuesto.  
2. Es recomendable que el sistema tributario tenga que gestionar las contribuciones del pais por 
lo cual debe mandar a las instituciones encargadas de velar la demanda de mejores hospitales, 
vacunas, entre otros que sea un bienestar social, lo cual dichas instituciones cumplen 
indirectamente con una externalidad positiva, ya que actua de manera beneficiosa para la 
poblacion.  
3. Se recomienda  que el sistema tributario considere  como obligacion la recaudacion de los 
impuestos generados por las empresas que venden petroleo en la provincia constitucional del 
callao, exactemente a 19 empresas que según la municipalidad de dicha provincia son las que  
se dedican a dicha venta.  
4. Es recomensable que el impuesto a las externalidades sea parte de un compromiso para las 
empresas que seran responsables al contribuir según corresponda y si en caso las empresas 
no cumplen, deberan tomar en cuenta que existe las normas juridicas en el pais, donde 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Sistema Tributario y el Impuesto a las Externalidades en las Empresas de Venta de Petróleo en la Provincia 







ANEXO Nº 2: 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
“Sistema Tributario y el Impuesto a las Externalidades en las Empresas de Venta de Petróleo en la Provincia 





ANEXO Nº 3: 




ANEXO Nº 4: CUESTIONARIO 
 
Está dirigida al personal de las empresas de venta de petróleo de la provincia 






OBJETIVO: Determinar cómo el sistema tributario y el impuesto a las 
externalidades en las Empresas de Venta de Petróleo en la Provincia 
Constitucional del Callo, año 2018 
 
 
I. GENERALIDADES: Esta información 
será tomada para uso confidencial, de 
manera anónima; por lo que agradecerá 




II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 
Área donde labora: 
 
 





1.  Las autoridades son las que imponen las normas jurídicas. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
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2. La justicia es uno de los puntos más importantes dentro de las normas 
jurídicas. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
3. Las normas jurídicas muestra los derechos de los contribuyentes. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
4. Las sanciones son producto de incumplimientos que forman parte de las 
normas jurídicas. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
  
5. Los deberes formales son obligaciones que debemos cumplir.  
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
114 
 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
6. Las disposiciones reglamentarias son las que delegan los deberes 
formales. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
7. Las normas fiscales establecidas nos llevan a cumplir con los deberes 
formales. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
8. Todo contribuyente debe cumplir con sus deberes formales. 
  
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 




9. El Régimen de la micro y pequeña empresa es uno de los que forman 
parte del régimen tributario. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
10. El Nuevo Régimen único simplificado conforma dos categorías aprobados 
por la sunat.  
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
11. El Regimen especial debe llevar solo los libros de compras y ventas. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
12. El Régimen general lo conforman todas las empresas tanto de 
comercialización como industria. 
 
1. De acuerdo 
116 
 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
13.  Los costos de producción deberán tomar en cuenta los costos generados 
por los externos. 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
14. Los costos externos afectan a la población por intermedio de una 
externalidad negativa. 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 




15.  Los agentes económicos pueden decidir acabar con la externalidad 
negativa por el bienestar social. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 




16. La externalidad positiva genera un bienestar social. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
17. El mecanismo de mercado tiene relación con la externalidad positiva. 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
18. La demanda de buenas acciones saludables genera una externalidad 
positiva. 
 
1. De acuerdo 
2. Totalmente de acuerdo 
3. Indeciso  
4. En desacuerdo 
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ANEXO Nº 6: 
RELACION DE EMPRESAS 
 
 
129 
 
 
130 
 
 
131 
 
 
132 
 
 
